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P A U  C A S A L S  
Si I'sAsociació d e  Concerts* no tingués 
ja un historial que la fa digna d e  tots els 
respectes i de totes les Iloances, amb el sol 
fct d'oferir-nos un concert d e  violoncel per 
en Pau Casals hauria ja conseguit un exit 
exemplar. 
Pau Casals ... Són infiitites les suggestions 
que evoca aquest nom rnagic. En el reper- 
tori apologétic, esgotaricm tots els adjec- 
tius. La critica, amb eil, no te altra feina 
que escriure aquesta paraula definitiva : I N -  
SUPERABLE. NO es la critica, perci, $0 que 
ens 'interessa en parlar de Pau Casals, car 
per aquest artista genial tot intent d e  cri- 
tica devé superfluu. Voldriem, més aviat, 
parlar del nostre goig d'oir-lo, d e  I'es- 
clat d e  la nostra sensibilitat que ha provo- 
cat amb les seves superbes execussions, 
del merit més alt que assoleix en fer asse- 
quible aquest art divi d e  la música a les 
sensibilitats meiiys preparades. Sens dubte 
que I'art maravellós d e  Pau Casals reix a 
costa d'un prodigi d e  tkcnica; pero nosal- 
tres, gens preparats per a copcar les subti- 
teses d'aquesta tecnica, ens sentim corpre- 
sos per l'harmonia, el sentiment, la sereni- 
tat, la claredat, que flueixen del llenguatge 
universal que en Casals ens va parlant, un 
llenguatge d'amor i d e  subiimitat que ager- 
mana totes les Animes. 
No son les mans, encara que siguin aptes 
per a totes les habilitats, les que poden 
provocar aquest esclat d e  la nostra sensibi- 
litat. Es que aquelles mans obeeixen a la 
forca interior d e  I'artista, i es I'Anima del 
artista la que se'ns entrega, en espiritual 
comunió, en mig d'aquells sons. Noteu, si 
no, com en Casals, en apretar l'arquet i fi- 
xar eis dits, s'abstreu, s'acluca, es concen- 
tra, es fon i's converteix en pura substancia 
espiritual. Certament, SOIS la forca de les 
Animes es capa$ de realitzar la maravella de 
I'art de Pau Casals. No'ns quedaiía, si no, 
altre recurs que creure amb la magia o ainb 
I'art de bruixeria. Creuriem, aleshores, que 
Pau Casals ha fet pactes amb totes les di- 
vinitats, i aquestes, per a cada concert, li 
presten uri c h o ~  d'angels, que s'acurruqucn 
dintre el ventre del violonce), i que son els 
angels els que regalen les nosties oielles 
amb la divina barmonia d'aquelles vibia- 
cions. 
Si en Pau Casals no se'ns presentés amb 
la forma natural de l'bome, sense aditaments 
que desfigurin el seu rostre d'abad intel'li- 
gent, creuriem, certament, que e \  seu ar tes  
quelcom de sobrenatural. Ens inclinaria a 
creure-ho, també, el fet de que sigui el1 el 
primer en gaudir de la maravella del seu 
art. Com si s'escoltes per primera vegada, 
s'acosta al violoncel amb una lleugera con- 
tracció, i tota la seva expressió fisica delata 
el seu afany de copsar en primer terme les 
vibracions que'l chor d'angels van Ilencant, 
dbcils al joc d'aquells dits que s'entrenen 
prodigant al violoiicel les més voluptuoses 
caricies. 
Oint a Pau Casals, el cor s'omplenava d e  
la rnés grata sensació d e  benestar. I en el 
saboreig d'aquest goig inefable el pensa- 
ment freturava per fugir pels viaranys més 
absurdes. Seria euriós d'intentar seguir-lo. 
No fora estrany que Pau Casals, amb la 
colloboració del seu violoncel, pogués po- 
sar la pau al món. Cert queja vida te caires 
desagradables; hi ha miseries, hi ha injusti- 
cies, hi ha maldats. Perb si en mig d'aixb 
es pot donar el prodigi d'aquest violoncel 
maravellós, es que existeix per damunt de 
tot una suprema harmonia que ens pot unir. 
Pau Casals es el sacerdot d'aquesta harmo- 
nia, i a cada accent del seu violoncel ens 
sentim més bons, més nobles, rnés gene- 
rosos, més aptes per a practicar el gran 
ideal de I'amor universal. 1 si aquesta vida 
tan complexa i tan dura, pogués arribar a 
resoldre's en aquesta suprema harmonia 
que hom pressent escoltant a Pau Casals? 
Qnan menys, aquest presentiment, aquest 
gaudi inefable que ens fa u n  moment feli- 
qos, es ja una agradable compensació als 
afanys de eada dia. O és que aquest fluir i 
refluir de gaudis i dolors es ja la suprema 
harmonia, I'iquilibri necessari ... ? 
Es una 'falaguera esperanca el poguer 
constatar que, malgrat de les apariencies, 
en l'art de Pau Casals no hi ha res de ma- 
gia ni  de bruixeria. Es una demostració de 
les enormes possibilitats de I'home, qnan 
per damunt de l'acció mecinica del cos hi 
alena el buf inmortal de I'inima. 
Com a home que no ha tingut tractes 
amb la divinitat ni pactes amb el diable, la 
seva glbria ha sigut assolida en lluita cons- 
tant amb totes les adversitats. 1 en plena 
dominació de I'exit, s'abisma al fons de les 
nostres inquíetuds i de les nostres quime- 
res, i per tal de contribuir a la nostra ascen- 
ció vers una nova vida, regala al poble, per 
medi d'una ~Associació obrera de Con- 
certss, el prestigi del seu art altíssim. No 
hi ha dubte que aquest art tindri una in- 
fluencia benefactora en arribar al cor del 
poble. Deixeu que els qui treballen i sofrei- 
xen escoltin els concerts de Pau Casals, i 
els sofriments es tesoldran en meditació, en 
esfqrc sere, en ideal de superació. El so- 
friment, si ve neutralitzat per aquest tbnic 
poderós de I'art, no's resoldri mai en ran- 
cúnies, ni  en set de venjances, ni en mal- 
dais. Perque Pau Casals reprodueix, en mig 
de la ilostra civilització pretenciosa, el mite 
d'Orfeu. No domestica les ferec, pero des- 
trueix els últims vestigis feréstecs de les 
nostres muitituds i les converteix en exér- 
cits de pau, de progrés i d'amor. 
* 
* * 
Con] a reuscncs, sentim un llegitim orgull 
de que en nostra ciutat hagi estat posible 
aqueata gran manifestació artistica; com 
aimants de l'art, sentim un goig profund 
d'haver pogut fruir l'art maravellós de Pau 
Casals. Tot aix6 ha estat possible gricies 
a I'existencia de la benemerita =Associa- 
ció de Concerts>, que tant es desvetlla per 
enlairar la cultura musical dels nostres con- 
ciutadens. 
Amb motiu del faust aconteixement del 
Concert Pau Casals, vagi la nostra cordial 
felicitació, i tant de bó serveixi d'estimul 
per a perseverar en tasca tan Iloable. 
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